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TÉMPORES I CALENDES 
DIES ASSENYALATS I FESTES DE GUARDAR 
Si el març no marceja i l'abril no abrileja , tot l'any 
bogeja 
MARÇ 
8 Dia Internacional de la Dona 
19 Sant Josep 
Diumenge de Rams 
24 Divendres Sant 
26 Pasqua 
27 Dilluns de Pasqua Florida 
Dia Internacional del Teatre 
ABRIL 
23 Sant Jordi 
Dia del Llibre 
27 Mare de Déu de Montserrat 
29 Dia Mundial de la Dansa 
LA LLUNA ... 
Home lluner no omple el graner 
MARÇ ABRIL 
7 6 ~ Lluna nova 
14 12 J) Quart creixent 
22 21 ('ít) Lluna vella 
30 27 cç:, Quart minvant 
... 1 LA PRUNA 
Terra de romaní. terra de poc vi 
LOGOGRIFS 
ESCACS 
Carles Fontgivell 
Problema núm 1 
Blanques juguen i guanyen. 
La dama blanca és la nena maca. 
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A l'ortiga ~herba de sobres coneguda i molt abun- -----------------------
dosa a les nostres contrades, que florE?iX d'abril a se-
tembre -1 que és molt emprenyadora pels seus efec-
tes urticants- se li atribueixen propietat$ diürètiques. 
contra els catarros respiratoris i com a reguladora de 
les funcions intestinals. Quan és tendra (abans de la 
floració) fins i tot ens la podem menjar amanida crua 
o cuita.. 
ANYS I PANYS 
Qui no té memòria ha de tenir cames 
El dia 21 d'abril de 1486, fou dictada per Ferran li 
de Catalunya-Aragó l'anom'enqdd S'ent¿ncia de 
Gau,dalupe, id qual, formalmer;:r('.-pòsava fi als con-
flictes, sovint violents. que, durant cinc segles. havien 
mantingut els remences catalans contra el despotis-
me senyorial laic o eClesiàstic. Entre els greuges dels 
remences figuraven el lloc predominant -i tJue són 
un exponent de la ferocitat de la senyoria feudal- /es 
consuetuds iníqües, (o sigui, e/ dret de cuixa, el dret 
de maltractar i el dret de didàtge), els sis mals usos 
(quatre deis quals eren de dret escri·t: /a remença 
pròpiament d ita. /a intèstia, la cogúcia i l'eixorquia; i 
dos de dret consuetudinari: /'àrcina o àrcia i la firma 
d'espoli forçat), així com una tirallonga de servituds 
pecuniàries o de servei. 
Font: ÒE CAMPS I ARBO/X, Joaquim. Història de 
l'agricultura Catalana. Edit. Taber. Barcelona 1969. 
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